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W o o r d  v o o r a f
Omdat hijzelf een van de initiatiefnemers is geweest van de traditie dat bij het 
afscheid van een grondlegger van Bedrijfscommunicatie Letteren - tegenwoordig 
Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) - een bundel artikelen wordt 
aangeboden van collega’s, stond het buiten kijf dat ook Dick Springorum zijn eigen 
‘Bundel Bedrijfscommunicatie’ krijgt.
Dick Springorum heeft niet alleen aan de wieg gestaan van genoemde traditie, hij 
heeft ook de geboorte van de afdeling Bedrijfscommunicatie bewust meegemaakt 
en in haar eerste kritieke jaren vorm gegeven. En, zeker niet minder belangrijk, hij 
heeft gestreden voor de inmiddels bescheiden onderzoekstraditie die de afdeling 
kenmerkt. Het stemt dan ook tevreden dat wij in deze bundel kunnen laten zien dat 
zijn bemoeienissen met onderzoek en onderwijs ‘niet onopgemerkt zijn gebleven’ 
en invloed hebben op ons huidige professionele doen en laten. Deze bundel omvat 
grosso modo vijf terreinen die ook kenmerkend zijn voor het werk van Dick 
Springorum. De rode draad in zijn wetenschappelijke werk, en daarom ook in deze 
bundel, is perspectief nemen, oftewel ‘rolnemersvaardigheid’ in de interactie met 
anderen. Deze focus is niet alleen bepalend voor zijn kijk op (geslaagde) 
communicatie, maar ook voor zijn visie op onderwijs en onderzoek.
Hoezeer perspectief een rol kan spelen in het (schrijf)onderwijs, blijkt uit de 
bijdragen van Baudoin & Stassen, Giesbers en Van de Ven in de sectie ‘Feedback’. 
Baudoin en Stassen laten zien hoe ontwikkelingsgerichte feedback de auteur van 
een document kan helpen bij het verkrijgen van inzicht in de werking van zijn tekst. 
Giesbers laat zien hoe het schrijfonderwijs in het middelbaar onderwijs inmiddels 
geëvolueerd is en in welke zin het academisch onderwijs daarvan profijt kan 
hebben. Ook hier wordt betoogd dat het trainen in het geven van feedback waarbij 
sensibiliteit voor het perspectief van de ander een rol speelt, essentieel zal zijn voor 
het toekomstig communicatieve vaardigheidsonderwijs. Van de Ven behandelt in 
zijn betoog de academische status van het taalbeheersingsonderwijs. Hij breekt 
daarbij een lans voor procesgericht onderwijs, gebaseerd op een transparante 
didactiek, waarin niet alleen de nadruk ligt op het verwerven van sociaal- 
communicatieve vaardigheden, maar ook op het verwerven van inzicht in de 
metacommunicatieve keuzes die daarbij een rol spelen.
Een domein waar perspectief een belangrijke rol speelt is bij uitstek dat van de 
‘Interactie-analyse’. Dat is het thema, en de titel, van de tweede sectie van deze 
bundel. Ensink toont aan hoezeer de verantwoordelijkheid voor de interpretatie 
van een tekst en het toeschrijven van het auteursschap van een tekst een kwestie 
van ‘recht spreken en lezen’ is. Fooien laat in zijn bijdrage zien op welke talige
niveaus perspectief een rol speelt en hoe die notie wordt toegepast en 
geïnterpreteerd in de verschillende takken van taalsport. Mazeland laat zien wat er 
gebeurt in de interactie indien een gesprekspartner niet het verwachte paardeel in 
een sequentie verwoordt. Roël, Janssen-Van Dieten en Van der Slik rapporteren 
een studie waarin de interactie met in Nederland werkende, buitenlandse artsen 
wordt beoordeeld door drie groepen: docenten Nederlands als tweede taal, 
Nederlandse artsen en Nederlandse patiënten. Het blijkt dat deze drie groepen 
andere beoordelingscriteria hanteren: elke groep let, afhankelijk van het eigen 
perspectief, op andere aspecten van de interactie.
De derde sectie van deze bundel draagt als titel ‘Imago & Interne Communicatie’. 
Ook in de professionele communicatie is ‘rolnemingsvaardigheid’ van groot belang. 
Hoeken en Kuipers laten zien dat de kijk op kunst in het bedrijfsleven niet alleen 
een rol speelt voor het imago van die bedrijven, maar ook bepalend is voor de 
identiteit van het onderhavige bedrijf, en het welbevinden van de medewerkers kan 
beïnvloeden. Reesink bespreekt het communicatie-management rondom besluit­
vormingsprocessen bij complexe ruimtelijke veranderingen, bijvoorbeeld de aanleg 
van een hogesnelheidslijn o f een stadsvernieuwingsproject. Hij zoekt naar oplos­
singen in denkbeelden en theorieën over interne communicatie. Van der Steen en 
De Natris betogen hoe de betrokkenheid van medewerkers vergroot wordt indien 
zij zich verantwoordelijk voelen. Als het management erin slaagt het perspectief 
van een werknemer in te nemen, goed te luisteren en te handelen in lijn met de 
werkelijkheidsbeleving van de werknemer, dan hebben veranderingstrajecten meer 
kans van slagen.
De titel van de vierde sectie is ‘Interculturele Communicatie’. Als mensen geen 
Nederlands spreken, dan is degene die met hen wil communiceren, o f hij wil o f 
niet, gedwongen het perspectief van de ander in te nemen. Je kijkt dan immers met 
andermans woorden naar dezelfde werkelijkheid. Interculturele communicatie heeft 
dus alles te maken met perspectief. Korzilius, Van Hooft en Planken bestuderen de 
invloed van scholing op het interculturele bewustwordingsproces. Maakt het wat 
uit, voor de ‘rolnemingsvaardigheid’ in een andere cultuur, o f een student kennis 
heeft genomen van interculturele communicatie? Moedt en Gerritsen laten niet 
alleen zien hoezeer Nederlanders in werkelijkheid verschillen van Duitsers wat 
betreft hun presentatiegedrag, maar ook hoeveel ze denken van hen te verschillen. 
Van Onna en Jansen tonen aan dat de behoefte aan (vreemde-) taalvaardigheid zoals 
die door het bedrijfsleven gepercipieerd wordt aanzienlijk afwijkt van de 
onderwijspraktijk aan de verschillende instellingen. De bijdrage van Starren laat 
zien dat als Nederlanders, Duitsers en Fransen zich net zo vaardig in het Engels 
zouden uiten als de Engelsen, zij een extra venster op de werkelijkheid op de koop 
toe krijgen: het Engels staat de spreker immers toe meer subtiliteiten in de 
tijdsmarkering aan te brengen dan de Nederlander, Fransman en Duitser in zijn 
moerstaal kan doen.
De vijfde en laatste sectie heet ‘Genres’. Crijns toont aan, met een voorbeeld uit 
een Call-in-talkshow op TV, dat de dubbele rol van de gespreksleider alleen te 
begrijpen is vanuit de wetenschap dat hij voortdurend van perspectief dient te 
wisselen. Van Dijk laat zien dat in het genre tijdschriftadvertenties kennis van de 
auteursintentie van groot belang is voor een succesvolle interpretatie van de 
advertentie. Hornikx behandelt de internetpublicatie als exponent van de nieuwe 
media. Welke zijn de verschillen met de reguliere publicaties? Welke zijn de voor- 
en nadelen? Van Mulken en Van den Brandt, ten slotte, doen een poging om met 
behulp van het genre ‘contactadvertenties’ inzicht te verkrijgen in welke mate er 
sprake is van cross-culturele verschillen tussen Nederland, Frankrijk en Spanje. 
Onderwerp van analyse zijn advertentieteksten van mannen die op zoek zijn naar 
een vrouw.
Dick Springorum heeft zich de laatste jaren van zijn academische loopbaan minder 
met de bestuurlijke taken van de afdeling Bedrijfscommunicatie bezig gehouden, 
dan in de jaren daarvoor. Dat gaf hem de ruimte om te filosoferen, om vanuit een 
ander perspectief een antwoord te zoeken op belangrijke vragen, om beetje bij 
beetje afstand te nemen van het academische wereldje. En, niet te vergeten, om die 
gedachten aan het papier toe te vertrouwen. Zo is de bijzondere situatie ontstaan 
dat hij zijn ‘eigen’ afscheidsbundel, getiteld Moedertje Trinidad.al eerder gereed had 
dan wij ‘onze’ Bundel Bedrijfscommunicatie II.
In Moedertje Trinidad voert hij de volgende dialoog met Moedertje:
.. altijd was er eerst een vraag, altijd heeft de wetenschap naar antwoorden gedocht op 
vragen, altijd heeft men in de wetenschap/  ’
‘N aar buiten gekeken’, vult Moedertje aan.
'Precies. Precies. N aar buiten gekeken. En niet hier met %ijn allen hier binnen fitten tel ’ 
Dan val ik stil N aar buiten gekeken. A.ltijd heeft men in de wetenschap naar buiten 
gekeken? Ik kijk Moedertje aan.
M aar %ij kijkt langs mij heen, naar buiten in de verte. ” (p.22)
Nu kijkt Dick zelf door het raam naar buiten en bij ons naar binnen.
Margot van Mulken 
Corine van den Brandt
Nijmegen, Zomer 2002
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